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Paikkatieto ja avoin data käyttöön  
QGIS-ohjelmistolla alueiden, yritysten  
ja ympäristön kehittämiseksi
Yhdistä omaa tai yrityksen tietoa avoimeen  
paikkatietodataan. Tuota ja havainnollista tietoa  
kiehtovilla tavoilla. Vaikuta kartoilla! -verkkokurssilla 
opit paikkatiedon perusteet ja pystyt hyödyntämään  
organisaatiosi tietoja sekä avointa dataa maksuttomalla 
QGIS-ohjelmistolla. Kurssi järjestetään joustavasti  
verkossa, juuri silloin kun sinulle itsellesi  
parhaiten sopii.
Täydentävien opintojen keskus 
oulu.fi/taydennyskoulutus/vaikutakartoilla
Ilmoittautuminen
Erikoishinta 285 eur + alv, kun ilmoittaudut  
31.12.2020 mennessä.
Vastuuopettaja Ossi Kotavaara (FT) 
ossi.kotavaara@oulu.fi
Opetusmateriaalina kurssilla
podcastit        videot        verkkotehtävät        katsaukset Miten karttoja tehdään?




Sarjakuvan avulla on 
mahdollista eläytyä toisen 
ihmisen ajatusmaailmaan, 
havainnoida ympäristöä 
muiden näkökulmasta ja 
esittää muutosta.
K uinka kaupunkiympäristön muutosta voisi esi!ää ja tut-kia sarjakuvan avulla? Muuta-
ma vuosi si!en Maantieteen päivillä 
järjestetyssä työryhmässä mietimme, 
millainen rooli kuvilla on paikkojen tut-
kimisessa, miten paikkojen muutosta 
voidaan kuvi!aa, miten kuvia raken-
netaan ja miten ne toimivat polii!isena 
välineenä.
The other guide to Tampere -sarja-
kuvan tekijöiden Ilona Lehtosen ja 
Jon Thuresonin johdolla pääsimme 
kokeilemaan sarjakuvan tekoa ja ra-
kentamaan tarinoita tamperelaiseen 
kaupunkimaisemaan. Käytössämme 
oli kymmenen erilaista kuvaparia. Yh-
dellä A4-paperilla oli kaksi samanlais-
ta valokuvaa, joiden päälle oli asetet-
tu kaksi hahmoa. Muutosta kuva!iin 
piirtämällä tai askartelemalla toisen 
kuvan päälle uusia elemen!ejä, kuten 
viheralueita, polkupyöriä, katuvaloja 
ja ihmisiä. Lisäksi muutosta kuva!iin 
keksimällä hahmoille repliikit. 
Sarjakuvan pohjina voi käyttää 
myös opiskelijoiden itse o!amia va-
lokuvia, ja sarjakuva voidaan täyden-
tää tietokoneella. Myös hahmojen 
nimeäminen oli kokemusten mukaan 
hauskaa.
Sarjakuvatyöpaja sai meidät tuot-
tamaan nopeita ja intuitiivisia nä-
kemyksiä tamperelaisista paikoista. 
Sarjakuvan työstäminen kaupunki-
suunni!elun keinona ruokkii keskus-
telua niin paikkojen nykytilasta kuin 
toivo!avista tulevaisuuksista. Myös 
Sarjakuvan kuvakieli
• Yhdistää kuvallista ja sanal-
lista kerrontaa.
• Tekstisisältöinä esimerkiksi 
puhe- ja ajatuskuplat, äänite-
hosteet, selostavat tekstit, 
kuvaotsikot.
• Kuvasymboleilla voidaan kor-
vata puheosuuksia, esimer-
kiksi hehkulampulla uutta 
ajatusta.
• Viivoilla voidaan kuvata 
liikettä tai henkilöiden tun-
netilojen muutosta.
Muutosta voi kuvata piir-
tämällä tai askartelemalla 




muutoksen esittämiseen sarjakuva 
tarjoaa uusia tapoja, sillä ne mah-
dollistavat aikahypyt ennen-kuvasta 
jälkeen-kuvaan. Lisäksi sarjakuva on 
hyvä menetelmä silloin, kun oleellinen 
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